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U Bosni i Hercegovini, tj. u krajevima gdje su Zivjeli Madari izvan
tzv. ule Ugarske odvijala se Julijanska akcija, koja je naziv dobila prilikom
osnivanja istoimenog Saveza kori5tenjem imena sv. Julijan, "zadulenog" za
obnovu kulturne djelatnosti naroda, odnosno oduvanje i revitalizaciju kulture
i naroda. Julijanska se akcija odnosila u Bosni i Hercegovini uglavnom na
tamo5nja madarska druStva, madarske Skole, madarske Leljeznice i druge in-
stitucije, a u cilju obnove kulturne djelatnosti tada5njeg madarskoga manjin-
skog naroda.
O fenomenu madarske Julijanske akcije u Bosni i Hercegovini, o nje-
zinoj ulozi i biti, izvjesni broj znanstvenika jo5 uvijek ima opredne stavove, a
to je stoga Sto je Julijanska akcija u historiografskom smislu "nedoredena" te
je podetkom 20. stoljeia opteredivala juZnoslavensko-madarske druStvene i
politidke odnose.
Zbog ranije navedenih razloga, moLe se reii da je svaki doprinos pro-
udavanju ove tematike iznimno vaLan u procesu rznalaLenja konadnog stava
o Julijanskoj akciju u Bosni i Hercegovini. Voden takvim motivima prof. dr.
sc. I. Balta u svom djelu sustavno prikazuje Julijansku akciju pruZajuii dita-
telju potpuni uvid ovog povijesnog konteksta uz mnogobrojnu argumentaciju
potkrijepljenu izvornom povijesnom gradom iz madarskih, austrijskih, hrvat-
skih i bosansko-hercegovadkih ar iva.
U uvodnom dijelu jasno su ocrtane povijesne prilike u razvoju
Austro-Ugarske, s posebnim osvrtom na Ugarsku, od Nagodbe 1867 . godine
do propasti 1918. godine, madarsko-juZnoslavenski (hrvatsko-srpsko-bo5nja-
dki) politidki odnosi od Nagodbe do kraja Prvog svjetskog rata te na kraju
stanje u Bosni i Hercegovini neposredno poslije aneksije prema izvje5cu
Sautera.
Drugo poglavnje odnosi se na stanje u Bosni i Hercegovini, tako se
ovdje vidi drZavnopravni poloZaj Bosne i Hercegovine od 1878. do 1918.
godine, iscrpni popis stanovni5tva odnosno neujednaden prirodni prirast kod
pojedinih konfesija u spomenutom razdoblju, osim toga donosi i prikaz Ze-
maljske vlade Bosne i Hercegovine prue i poslije Potiorekove reforme 1912.
godine, stanje nakon dono5enja Vojnog zakona itd. Poseban dio govori i o
agrarno-posjedovnim odnosima od sredine 19. stoljeia do 1919. godine.
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Atentat koji se dogodio 1914. godine u kojem je Gavrilo Princip ubio
austrijskog prijestolonasljednika nadvojvodu Franza Ferdinanda Habsbur-
Skog i njegovu suprugu nadvojvotkinju Sofiju u Sarajevu, opisan je u prilogu
Bosne i Hercegovine u Prvom svjetskom ratu.
Zajednidki austro-ugarski ministri financija do Prvog svjetskog rata u
kreiranju politike Bosne i Hercegovine svoj dio dobivaju u treiem poglavlju.
Tako su posebno istaknuti zajednidki ministri financija K6llay i Buri6n.
Zadaca zajednidkog Ministarstva financija, osim svoje nadleZnosti nad Bos-
nom i Hercegovinom, bila je priprema zajednidkog proraduna za koje su
sredstva osiguravale obje drLavne vlade Ugarske i Austrije, a Sto je zahti-
jevalo pripremljenost i rutinu u izradi proraduna. Ministri su neposredno utje-
cali na zbivanja u Bosni i Hercegovini kao okupiranoj i anketiranoj austro-
ugarskoj pokrajini, a posebno u oblikovanju bosanske nacije, jezika i iden-
titeta; dakako i o Madarima koji su u navedenom razdoblju organizirali kul-
turni Livot i Skole, a koje su osmi5ljene ugarskom vladinom politikom Jul-
janske akcije.
U detvrtom poglavlju "Skolstvo i kulturne prilike u Bosni i Hercego-
vini krajem 19. i podetkom 20. stoljeia" vidi se kakva je bila austro-ugarska
prosvjetna politika u BiH-a, Skole pnje okupacij e, za vrijeme "okupacije" i
"aneksije" te videnje srpskog bosansko-hercegovadkog znanstvenika o poli-
tici o politici Skolstva i prilikama koje su se odvijale u BiH-a.
Nakon opisanih politidkih, vjerskih i nacionalnih prilika, dolazimo do
petog poglavlja Julijanska akcija i Julijanski savez. Julijanska akcija se pro-
vodila pomo6u razliditih institucija, ustanova i udruga, medutim podetkom
20. stoljeia ukomponirana je u tzv. madarsku misao. Pravno ili statutarno,
akcija je zapolela 1904. godine u Slavoniji, Erdelju te "oazama" Madara po
rijednim lukama izvan Ugarske, a od 1908. u BiH-a provodeii intenzivno
svoj plan sve do kraja Prvog svjetskog rata. Glavni kreatori Julijanske akcije
u BiH-a bili su predsjednik Saveza Julijanskih druStava Bdla Sz6chenyi te
tajnik Kun6 Klebelsberg.
U BiH-a je pored bosansko-hercegovadkog, inkorporiran u julijanski
program i madarski Skolski sustav, a osnovana su madarska druStva, i,eLjez-
nice, crkve i druge ustanove slidno po uzoru na Slavonuu. Julijanska akcija
sfvorena je i vodena od madarskih najvi5ih organa vlasti, s legalno osnova-
nom institucijom, statutom i financijski pomagana od madarske Vlade, mini-
stra predsjednika te kao Sto je navedeno zajednidkog ministra finan crja zadu-
i.enog za upravljanje Bosnom i Hercegovinom. Zbog ra5irenosti i specifid-
nosti provodenja tzv. "nacionalne obrane Madara" te zbog "navodne ugroZe-
nosti" u literafuri se nazivala i "Bosanska kcija" s jedinstvenim ciljem i me-
todologijom djelovanja. Djelovanje Udruge "Julijan" madarska strana je op-
ravdala brigom za vlastiti narod izvan granica matidne drlave, za oduvanje
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identiteta, kuhure r jezika, ali je hrvatska, srpska i bosanska strana u djelova-
nju "Julijana" vidjela oblik politidkog odnarodivanja i pomadarivanja domi-
cilnog stanovniStva.
Dok je Julijanska akcija u Slavoniji nastojala dobiti simpatije hrvat-
ske i srpske veiine, te njemadke manjine, tzv. Bosanska akcija je nastojala
zadobiti podr5ku delnih ljudi uglavnom muslimanske vjeroispovijesti te pot-
poru franjevadkog reda.
Julijanska se akcij a mole donekle komparirati sa slidnim njemadkim
projektom Schulvereine, talijanskom akcijom Dante Alighieri i ne tako zna-
dajnom slavenskom akcij om Cirilometodskih druitavo, koje su djelovale iz-
van prostora matidnih nacionalnih drZava.
U podetku 20. stoljeia u Bosni i Hercegovini bilo je oko 90 o/o, a oko
60 % Litelja u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji nepismeno, a Sto je omogu6a-
valo lak5e djelovanje njemadkih, madarskih i talijanskih organizacija i akcija
putem Skola i kulturnih druStava.
U Sestom poglavlju autor iscrpno opisuje madarske Skole i Julijanske
udruge, pa se tako navodi da su se u Bosni i Hercegovini julijanske Skole
mogle osnivati, organizirati djelovati ne samo na temelju vaLeclh ugarskih
zakona, vei i na temelju Skolsko g zakona Bosne i Hercegovine koji je dopu5-
tao, pa dak i poticao organiziranje javnih i privatnih Skola, pustara5kih Skola
(madarske julijanske Skole), tvornidke Skole (Skole madarske drlavne Leljez-
nice), konfesionalnih Skola (madarske reformatorske Skole), Sto je otvorilo
Sirok prostor djelovanju madarske Julijanske akcije u Bosni i Hercegovini.
Kroz Skolski sustav ostvarivao se jedan od najudinkovitijih oblika latentne
"madarizacije". Autor navodi i gledi5te madarskog znanstvenika Mih6lya
Szabadosa o Julijanskoj akciji, statistidki podaci o broju i vrstama Skola,
broju udenika i uditelja te ukupnom broju Madara u hrvatskim Zupanijama.
Vrlo vaLno je spomenuti madarsku drZavnu Leljeznicu koja je kra-
jem 19. i podetkom 20. stoljecabila najve6e poduzeie u drlavi te je imala
centralnu ulogu u Monarhiji, posebno u razvitku ugarske privrede, a koja je
postupno postala drLavna s namjerom uvodenja jedinstvenog jezidnog su-
stava, madarskog jezika u Ugarskoj i okolnim zemljama. Kako bi se to po-
stiglo, uvedena je 1907. godine Zetjezniika pragmatika,koja je uz pitanje je-
zika rjeSavala Zeljeznilki sustav, kada su prvi put Madarske drZavne \eljez-
nice organizirale Skolu izvan Ugarske na madarskom jeziku, 1904. godine
stavile su ju u sustav Julijanske akcije.
Istovremeno su do kraja Prvog svjetskog rata bili procesi imigracije
madarskog stanovni5tva u okupiranu i anektiranu BiH-u, koji su u podetku
bili spontani, uglavnom zbog kupnje relativno jeftinog zemlji5ta za poljopri-
vrednu proizvodnju, zapoSljavanju drZavnom upravnom aparafu, drZavnoj
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L,eljeznici te industrijskim pogonima za eksploataciju Suma i ruda, a sve to je
dovelo do "eksplozivnog" porasta broja Madara. To je samo jedan od razloga
pojave fenomena Julijanske akcije u zemljama izvan Ugarske kao sredstva
tada5nje politike vladajuiih krugova, kada je "madarska strana" prepoznala
moguinost insrfumentalizacije Madara useljenih u BiH, a pokrenuta okupa-
cijom i aneksijom podetkom 20. stoljeia u politidke svrhe. Julijansku je ak-
ciju madarska Vlada uklopila u koncept madarske drZavne misli, koja je sebe
vidjela u jedinstvenoj madarskoj drZavi od Karpata do Jadrana, a u kojem bi
sve narodnosti dinile sastavni dio madarske nacije s jedinstvenim madarskim
drZavnim jezikom.
Dakle, proudavajuii motive politidke prakse provodene s druge
strane Save i Drave podetkom 20. stoljeta,, mole se zakljuditi da je madarsku
upraw zanimala teritorijalna integracija i oduvanje velikodrlavne uloge, a
bosansko-hercegovadku nejedinstuenu politidku elitu pokretala je Zelja; kod
Hrvata i Srba za prikljudenjem svojim matidnim zemljama, a kod muslimana
(Bo5njaka) za integriranjem nacionalnog bosansko-hercegovadkog prostora.
S etnidkog gledi5ta i gledi5ta vlasti, madarska politika u BiH-a kretala se u
uskim okvirima te je bila prisiljena na defenzivu, dok je bosansko-hercego-
vadka politika bila determinirana rascjepkano5iu etnidkog podrudja istodob-
no te bila prisiljena na obranu i na ofenzivu. U tom su kontekstu, npr. bosan-
sko-hercegovadki Madari postali za Bosu i Hercegovinu nametnuta strana
tijela, tj "mostobran" madarske osvajadke politike, dok su za Ugarsku oni bili
"kraji5ka utvrda" protiv juZnoslavenskog ujedinjenja i ruSenja Monarhtj..
Madari se nakon raspada Austro-Ugarske monarhije, nisu morali
obradunati samo s velikodrZavnim snovima, nego su bili primorani odreii se
213 svog podrudja i ll3 nacionalnog tijela, & u njemu i Bosne i Hercegovine,
a kasnije, od 1945. godine i pola stoljeia slobode zbog sovjetskog zaposje-
danja. I bosansko-hercegovadki nacionalno heterogeni gradani su se kod
sklapanja mira nakon Prvog svjetskog rata na5li na strani gubitnika pa stre-
peii od raznih iredentizama i neizvjesne buduinosti, poku5ali su naii zaklon
u juZnoslavenskoj suradnj i.
Na kraju autor iznosi brojne arhivske izvore o Julijanskoj akciji iz
Madarskog drlavnog arhiva u Budimpesti, mnoga izvje56a, razne nacrte,
dokumentaciju i opremu madarskih Julijanskih Skola u Bosni i Hercegovini.
Djelo Julijanska akcija u Bosni i Hercegovini je prva detaljna studija
koja razjainjava problematiku tzv. Julijanske akcije i to na odgovarajuioj
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